Il Canto 12 e lʼinizio del Canto 13 della Gerusalemme liberata by 水野 留規
愛知県立芸術大学紀要　No.49（2019）
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oso soprattutto perché la scena centrale 
del canto è stata m
usicata da Claudio M
onteverdi nel 1600. N
oi, 
della sezione della lingua italiana dellA̓
teneo, in occasione della 
serata dedicate al Tasso nel 2014, abbiam
o fatto ascoltare da vivo 
al pubblico  
“Il com
battim
ento di Tancredi e Clorinda
” di questo 
grande com
positore. O
ra con questa traduzione, vorrei far conoscere 
ai lettori di questo bulletin
 tutte le scene del canto, in cui dom
ina, dal 




po dalla città per bruciare la m
acchina da guerra dei 
cristiani e, sconfitta nel duello con Tancredi, m










eno evoca le forze infernali e cerca di im
pedire ai 
cristiani di procurarsi il legnam














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　（第 12 歌 43 節にかかわる図、1760 年版挿絵）
図２　冥界の勢力に呼びかける魔術師イズメーノ
　　　　　（第 13 歌 6 － 10 節にかかわる図、1760 年版挿絵）
（18）
